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AITAII\N KEPADA CAION:
slla pastlkan bahawa kertas peperlksaan tnt mengandungr 6 muka surat
bercetak dan TLrJtlH(7I soalan sebelum anda memulakan pepertksaan tnl.
Jawab LIMA (5) soalan.
Aglhan markah bagl settap soalan dlberlkan dt sut sebelah kanan sebagat
peratusan darlpada markah keseluruhal yang dlperuntukkan bagt soalan
berkenaan
Graf separuh log ada dfsertakan.
TtrnJukkan kesemua langkah denganlelas semasa menJawab soalian.
Buat anggapan-anggapan yang sesual dt mana perlu.
Jawab kesemua soalan dalam Elahasa Malaysta.
,9
...21.
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Senaralkan hubungan dl antara strl FOURIER segtttga dengan slrl
FOURIER eksponen.
(8%)
Dlbertkan slstem lelurus sepertl yang dnunJukkan dalam RaJah (f).
Menggunakan Jelmaan Fourler (bagt sarnbutan dedenyut) dapatkan
V(tl apablla arusmasukan 119 = l0 cos (ft - 600).
i(t)
Rqlah I
|L2o/ol
(a) Menggunakan tekntk-teknlk Jelmaan Fourler, tunJukkan bahawa
peltngkaran dalam dornaln masa adalah sama dengan pendaraban
dl dalam domaln frekuenst.
18o/ol
TunJukkan. bahawa rangkap ptndah bagl lltdr lelurus adalah
Jelmaan Fourler sambutan dedenyutnya.
l4%)
Dlberl flt) - e-at u(t) dan g(t) = e-bt u(i), tentukan Jelmaan Fourler
peltngkaran mereka dengan menllal kamllan pellngkaran serta
mendapatkan Jelmaan Fourlernya, dan luga dengan menllal
Jelmaan-Jilmaan Fourler mereka secara tndivtdu.
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(c)
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lo +0.2sF
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3. (a) Blncangkan dengan rlngkas bagalmana plot Bode (plot-plot
magpftud dan sudut fasa) berguna dalam rekabentuk litar.
(8016)
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(b) Bagl lttar yang dttunJukkan dalam RaJah 2
(i) tentul€n 
*
(60/0l
(a) Suatu lltar penuras akttf adalah dttunJukkan dalam RaJah 3.
(i) rentukan #3
(lf) plot qmbutan magnttud (aslmptot) baSl setlap rangkap.
l2%l
(lll) plot sambutan magnitud gabungan (aslmptot) dan
(2%1.
(lv) plot sarnbutan magnttud gabungan yang sebenar.
R4ah2
(5%)
1,li ...4/-
IEEE 2orl
lakarkan sambutan-sambutan magpttlud dan sudut fasa.
14%l
Apakah Jents frekuensl potong (atau frekuensl-frekuensl
potor$l dan tertlb penuras tersebut?.
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(3%)
(b) (i) Tunjukkan bahawa 
= 
4'2 
= = 
adalah rangkap pindah bagi
s2+s+0.5
suatu penuras laluan tfitggt.
(u) Tentukan frekuensl potorgnya.
Bandtngkan penghamplran
rekabentuk penuras.
(20h1
Butterworth dan Chebyshev dalam
LQ:
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(b) Speslflkast bagt satu penuras laluan rendah adalah sepertt bertkut:-
PelemahanJalurlurusmakstmum op< I dB, <o(20 x l}a rad/s.
PelemahanJalur hentt makslmum os 2 6O dB, ol > 3O x l0a rad/s
(t) Tentukan parameter-parameter kememlllhan (selecttvlty)
dan beza-layan (dtscrtmtnatlon).
(flr)
(4o/o)
Tentukan terttb dan pemalar penuras tersebut Jtka ta
dtlaksanakan sebagat penuras Butterworth.
(4o/o)
Tentukan terttb dan pemalar penuras tersebut Jtka ta
dtlaksanakan sebagat penuras Chebyshev
(4o/o)
(a) Luklskan model-model Nullator-Norator bagl mewalctll setlap yanS
berlkut:(t) Sumber arus terkawal arus
(2Vol
(2o/ol
(2o/ol
(2%l
Ttrltskan fungst-fungst rangkalan bagt setlap kes
(6%)
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(u)
6.
(rt) Sumber voltan terkawal arus
(fft) Sumber voltan terkawal voltan
(tv; Sumber arrs terkawal voltan
1$j
...6/_
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(b) (0 Bagt Model Nullator-Norator yang dttunJukkan dalam
Rdah 4, luklskan lttar setara dengan tranststor dan
komponen-komponen pastf.
(4%l(f0 Ia adalah lttar yarg terlcenal. Namakan la.
12%l
Ratah4
7. Tur{uk dengan mens{gunakan teknlk-teknlk anallgls bagalmana
p€qlelrnaan )'ang bcrlkut boleh dilaksanakan.
(a) Penuras }aluan rendah lc penuras laluan tlnggt.
(6%')
(b) Penuras laluan rendah ke penuras laluanJalur.
(6%,l
{c) Penunas traluan rendah ke penuras perghapusanJalur.
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